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RESUMEN
Aunque los aspectos científicos y técnicos no han gozado de gran predilección como tema 
de investigación entre los modernistas, existen trabajos por ellos realizados en los que con 
diversa intensidad abordan diversos aspectos sobre la ciencia y la técnica y que se refieren a 
historiografía, teoría, síntesis, economía, política, sociedad y cultura. Este artículo complementa 
una ponencia anterior y ofrece más de dos centenares de referencias bibliográficas.
ABSTRACT
Although the scientific and technological aspects have not been clearly favoured by 
modernist researchers, there are plenty of works written by them in which several aspects on 
science and technology are intensely examined from the perspectives of historiography, theory, 
synthesis, economy, politics, society and culture. The present essay constitutes a supplement to 
a previous one and provides a list of more than two hundred bibliographical references.
Durante los días 7 a 9 de junio de 2006 tuvo lugar en Málaga la “IX 
Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna” a la que 
presentábamos la ponencia “Ciencia, Técnica y Poder en la España Moderna. 
Una visión historiográfica desde la Historia generalista”, en la que realizába-
mos el análisis panorámico de aquellos trabajos de investigación efectuados 
por modernistas en los que de forma más o menos intensa –pero nunca margi-
nal– se reflejaban aspectos científicos y técnicos.
Debido a las lógicas limitaciones de espacio disponible y teniendo pre-
sente que tanto el gran número de autores como de trabajos hacía imposible 
la cita de todos y cada uno de ellos, en su transcurso remitíamos al presente 
artículo donde ofreceríamos una relación de referencias bibliográfica que, si 
no puede calificarse de exhaustiva, será al menos lo suficientemente amplia 
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como para configurar una perspectiva aceptable acerca de las investigaciones 
modernistas en relación con los temas científicos y técnicos. 
Aunque tampoco el espacio que ahora gozamos es suficiente para todo 
lo que nos gustaría abarcar, al menos nos permitirá incluir algunos autores 
que, sin que puedan ser calificados como modernistas de forma estricta, son 
-o lo han sido-, investigadores especializados en la Historia de la Ciencia y de 
la Técnica en la Edad Moderna, con independencia de que profesionalmente 
desempeñen unos cometidos que, en muchos casos, poco o nada tienen que 
ver con la Historia1.
Previamente a las referencias bibliográficas ofrecidas, efectuaremos un 
recorrido sintético sobre las reflexiones y temas que allí tratábamos, aunque 
ahora sin relacionar los aspectos que abordamos y las obras en las que se ba-
san las ideas expuestas con sus correspondientes notas a pié de página.
Hasta hace escasas décadas resultaba imposible hallar artículos historio-
gráficos modernistas en los que se citasen las obras relativas a la ciencia y la 
técnica, al igual que era impensable encontrar trabajos teoréticos científicotéc-
nicos, al tiempo que las síntesis que aparecían en las Grandes Colecciones de 
Historia y en los Manuales Universitarios no eran encargados a historiadores 
generalistas sino a especialistas en Historia de la Ciencia. Aunque de forma 
lenta, el panorama está cambiando y en la posterior relación bibliográfica es 
posible localizar diversos ejemplos relativos a cada una de las tres cuestiones 
aludidas.
Dado que inevitablemente era la financiación estatal la única fuerza 
económica que podía dinamizar los grandes establecimientos fabriles, más 
especialmente aun los que tenían un marcado carácter militar, actualmente 
contamos con diversos y excelentes trabajos de investigación firmados por 
modernistas que analizan, bien estructural o en ocasiones sectorialmente, los 
astilleros y arsenales, las maestranzas y las fábricas de pólvora, así como los 
muy diferentes establecimientos siderúrgicos y metalúrgicos, con especial in-
cidencia en las fundiciones de bronce que trabajaban en régimen de asien-
to para la Marina y la Artillería. Otra acción estatal dinamizadora, de menor 
1. En la citada ponencia manifestábamos textualmente: “Es bien conocido que la Historia 
de la Ciencia y de la Técnica en España ha sido una labor historiográfica que durante la 
segunda mitad del siglo XX han llevado a cabo los investigadores del Departamento de 
Historia de las Ciencias del C.S.I.C., en paralelo con otros científicos sociales de formación 
específica en ciencias positivas y disciplinas técnicas, que en general han esto adscritos 
a Departamentos específicos ubicados en las Facultades de Medicina y de Ciencias, así 
como en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería y de Arquitectura. Y también debe 
ser recordada la aportación que desde muy diferentes campos científicos y técnicos -no 
siempre, ni necesariamente, relacionados profesionalmente con la Historia- han realizado 
investigadores que igualmente merecen un reconocimiento explícito”.
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intensidad y ya de carácter civil, se canalizó a través de la actividad de las 
Sociedades Económicas de Amigos del País, cuya actividad estuvo especial-
mente orientada a promocionar trabajos teóricos para mejorar la agricultura y, 
en paralelo, a difundir las enseñanzas prácticas sobre hilaturas con destino al 
florecimiento de la manufactura rural dispersa.
Los estudios sobre la técnica agraria se centran en la rotación de los 
cultivos que se dieron en diversas zonas del Cantábrico y también con algún 
ejemplo en Andalucía, si bien no se han detectado secuencias sistemáticas 
como el sistema Norfolk que se halla en la base de la revolución agraria 
inglesa. También existe un estudio estructural sobre  el utillaje agrario y ma-
yoritariamente aparecen trabajos sobre los regadíos, aunque este aspecto lo 
trataremos en el capítulo dedicado a las grandes obras públicas. En relación 
con el aprovechamiento del bosque hay algunos referentes a la entresaca y 
al transporte fluvial de madera y una aportación sobre la legislación local 
para la protección de los recursos madereros, mientras que por lo que se 
refiere a la pesca y su problemática dieciochesca ha sido la técnica catalana 
del “bous” y su expansión peninsular –y a mucha mayor distancia las redes, 
calados y salazones–, las cuestiones más estudiadas, aunque en estas últimas 
facetas se profundiza especialmente en los temas financieros y no se abordan 
en profundidad los problemas técnicos que impedían el avance del subsector 
pesquero. 
Totalmente diferente es el panorama relativo a la minería, en el que conta-
mos con numerosos, extensos y profundos trabajos que profundizan en todos 
y cada uno de los aspectos técnicos y que abarcan desde la prospección y ex-
tracción del mineral hasta la metalurgia posterior para el aprovechamiento de 
la mena, que buscaba optimizar los rendimientos, especialmente en el caso de 
la plata mediante los procedimientos de amalgamación. 
Por lo que se refiere al sector secundario de la economía es la fabricación 
textil la que ha concitado un mayor interés técnico, especialmente en las gran-
des instalaciones estatales. A gran distancia se afronta el tema en los talleres 
artesanales, agremiados o no, donde los intentos oficiales para la renovación 
productiva a través de la contratación de técnicos foráneos y mediante la im-
portación de maquinaria europea para potenciar el sector, topaban al mismo 
tiempo con el tradicionalismo interesado de la organización gremial y con la 
renuente mentalidad colectiva ante cualquier novedad. No obstante, en otros 
sectores específicos de la producción artesanal como la chapistería, objetos de 
lujo muy diversos, la delicada, difícil y costosa fabricación de instrumentos 
y en la relojería, la necesidad de contar con las innovaciones aparecidas en 
Europa era imprescindible y por ello, y casi en el mismo grado, se contaba 
con ingente protección oficial mediante diversas modalidades de concesiones 
financieras y/o fiscales.
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Pero han sido las grandes obras públicas (las entonces denominadas 
“Obras de un Rey”), las que por su naturaleza técnica y su dependencia de 
una financiación estatal fuerte y sostenida (y consecuentemente obras bien 
fiscalizadas y documentadas), las que han concitado los estudios más profun-
dos y específicos. Las construcciones hidráulicas: presas, canales, represas, 
drenajes y demás trabajos necesarios para la bonificación del terrazgo (que 
se hallan en diversa forma enlazadas con la productividad agraria, la salubri-
dad y el abastecimiento hídrico a las poblaciones); la infraestructura viaria 
que era imprescindible para intentar (desgraciadamente sin conseguirlo) la 
consolidación de un mercado interno de carácter nacional y finalmente los 
transportes y comunicaciones (al respecto cabe recordar que España contó con 
la segunda red telegráfica de Europa), han conseguido suscitar la atención de 
los historiadores modernistas en mayor medida y con mayores resultados que 
cualesquiera otros aspectos tanto de la economía como de la política técnica 
y científica.
Por lo que afecta a la consideración social de los científicos y de los técni-
cos de la España Moderna, se ha tenido presente el proceso de “militarización” 
de la ciencia hispana del XVII, tanto por lo que afecta a su aparición y desarro-
llo como a las razones de su fracaso final. Quizá por tales circunstancias con-
tamos con algunas biografías de grandes personajes, junto a una información 
más fragmentaria referida a militares y burócratas de diversa entidad pero que 
también jugaron su papel en la política técnica; aunque todavía padecemos un 
gran déficit de estudios que nos muestren las redes clientelares y familiares, el 
entorno social en suma, donde se desenvolvía la vida profesional y cotidiana 
de estos técnicos.
Finalmente cabe referirse al ámbito de la Cultura “sabia”, y a tal efecto 
sobre la Universidad se ha trabajado -ciertamente sin gran profundización en 
comparación con el aspecto burocrático- acerca de las asignaturas, de los planes 
de estudio y de los intentos de reforma ilustrada. Mayor precisión presentan los 
trabajos sobre los diferentes niveles educativos, entre los que cabe destacar los 
diversos centros militares, aunque no faltan estudios sobre las enseñanzas téc-
nicas tutelados por las Sociedades Patrióticas y los Consulados. Mucha mayor 
profundidad presentan las no muy numerosas pero si importantes indagaciones 
acerca del mundo de las bibliotecas y la publicística técnica (mucho más sobre 
la militar que acerca de la civil), y tampoco carecemos de obras que versan so-
bre aspectos concernientes a las diversas ciencias puras y aplicadas.
A riesgo de resultar reiterativos, volvemos a recordar que en las referen-
cias que a continuación se reflejan no aparecerán -por motivos obvios- las 
obras debidas a los historiadores profesionales de la Ciencia y de la Técnica, 
que a pesar de su número ingente resultan fácilmente accesibles en las bases 
de datos del C.S.I.C.
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